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La World Confederation for Physical Therapy 
(WCPT) se encuentra sub-dividida en cinco 
regiones (África; Asia y Pacífico Oeste; Europa; 
América del Norte y Caribe; América del Sur). 
En la última reunión consultiva, realizada en 
Singapur en el 2015, se consensuó que el Congreso 
Mundial de Terapia Física se realizaría cada dos 
años, concretándose entonces los años impares. 
De esa forma, en los años pares, se realizarían 
los Congresos Regionales. Nuestra Región, la 
Sudamericana, se encuentra conformada por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. En 
éste marco, Argentina, a través de la Asociación 
Argentina de Kinesiología, actuó como 
anfitrión del VI Encuentro Latinoamericano de 
Académicos (VI ELA) el pasado 8 y 9 de Junio y 
del IV Congreso WCPT-SAR el 9 y 10 de Junio 
de 2016. Del primer evento participaron unos 
120 docentes de las más respetadas universidades, 
quienes intercambiaron opiniones y consensuaron 
sobre dos ejes temáticos: 
• Calidad académica desde la mirada de los 
modelos y procesos de acreditación.
• Modelos de formación en fisioterapia, y su 
impacto sobre los proyectos educativos de 
Nación.
Al IV Congreso WCPT-SAR asistieron más 
de 800 profesionales, destacándose el gran nivel 
académico de las presentaciones. Se recibieron 
205 resúmenes, los cuáles fueron evaluados por 
un Comité Científico Regional en forma sesgada. 
De éstos, 37 fueron aceptados como conferencias 
plenarias, 60 como temas libres orales y 80 como 
posters, alcanzándose entonces un índice de 
aprobación del 86,34 %. La cantidad de trabajos 
recibidos ha superado a las anteriores ediciones del 
Congreso y el nivel ha sido más que gratificante. 
Brasil ha sido el país que más resúmenes ha 
enviado, seguido prácticamente en iguales 
proporciones por Argentina, Chile y Colombia. 
Los tres mejores trabajos fueron premiados para 
publicación en la revista Fisioterapia & Pesquisa, 
revista de Fisioterapia de gran impacto en 
América Latina.
En ambos eventos se contó con la honorable 
presencia de la Vicepresidenta de WCPT, 
Margot Skinner, procedente de Nueva Zelanda. 
Su conferencia en el ELA trató sobre el 
proceso de Acreditación para las universidades 
y, su conferencia en WCPT-SAR sobre el plan 
estratégico de la WCPT para los próximos años. 
Éste último contempla la jerarquización de la 
profesión para que en todos los países sea de 
primer contacto. De ésta forma el Fisioterapeuta 
podrá recibir al paciente y atenderlo sin 
derivación médica. Si bien en Brasil ya es así, 
vale la pena aclarar que en prácticamente ningún 
otro país de América Latina el Fisioterapeuta 
puede actuar de esa forma. La Doctora 
Skinner también hizo énfasis en la cantidad 
de material disponibles en la web de WCPT 
(www.wcpt.org) que brindan soporte técnico y 
legal para la redacción de documentos por parte 
de las entidades representantes de cada país, 
para el establecimiento de sistemas de créditos, 
para llevar a cabo acreditaciones e incluso para 
la actuación de los Fisioterapeutas en desastres 
y emergencias. Sobre el último punto se destacó 
durante todo el congreso la actuación de los colegas 
de la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, 
quiénes siguiendo los procedimientos brindados 
por las redes de WCPT, continúan trabajando 
tras el terremoto en dicho país. 
Aprovecho la oportunidad para invitar a todos 
los investigadores de Brasil a enviar sus trabajos 
para el próximo World Confederation for Physical 
Therapy Congress que se realizará en Ciudad del 
Cabo,  Sudáfrica, del 2 al 4 de Julio de 2017. 
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